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El presente trabajo de investigación acerca de 
“LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA DE LOS 
FUNDAMENTOS TECNICOS DEL MINI-
BALONCESTO QUE UTILIZAN LOS 
DOCENTES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE 
LAS ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EL 
FESTIVAL INTERESCOLAR DE LA CIUDAD 
DE IBARRA EN EL AÑO 2010”.Esta dedicado a 
quienes nos supieron apoyar durante el tiempo 











El presente trabajo de grado consta de seis capítulos los mismos que contienen diferentes 
temáticas que fueron realizadas de acuerdo a la guía proporcionada por el Departamento de 
Investigación de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del 
Norte; en el capítulo número uno tenemos como tema principal El Problema de Investigación , 
en el que encontramos varios sub temas que se refieren a las antecedentes del problema, a la 
delimitación, a los objetivos tanto general como los específicos, las interrogantes y por último 
una justificación del porqué se realizó el trabajo de grado; a continuación en el capítulo 
número dos referente al Marco Teórico se desarrolla la explicación de los contenidos del 
trabajo realizando una sustentación teórica de los mismos con el fin de proporcionar una 
explicación de los temas tratados a quién lo necesite, indicando principalmente lo que tiene 
que ver con los Fundamentos Técnicos del Mini baloncesto como el bote, los pases, el tiro, 
aspectos defensivos y ofensivos, el Dribling o dribleo entre otros, tipos de pedagogía, 
tendencias pedagógicas, para concluir con lo que se refiere a metodología o métodos de 
enseñanza; en el Capítulo número tres sobre la Metodología de la Investigación encontramos 
el tipo de investigación que se realizó, junto con los diferentes Métodos, Técnicas e 
instrumentos de los que se dispuso para una correcta recopilación de la información necesaria 
para abordar ésta temática; en el Capítulo número cuatro podemos observar el Análisis e 
Interpretación de los Resultados, donde se encuentra detallado los porcentajes estadísticos a 
través de pasteles gráficos la información recopilada de cada encuesta realizada tanto a los 
entrenadores o docentes de la actividad física como a los niños y niñas que participaron del 
Festival Inter escolar de Mini baloncesto; en el Capítulo número cinco referente a las 
Conclusiones y Recomendaciones se detalla las conclusiones a las que se llegó luego del 
desarrollo de la  investigación y se indica las recomendaciones  que se puede seguir para 
mejorar el nivel de fundamentos de mini baloncesto en los niños y niñas; para finalizar 
tenemos el Capítulo número seis referente a la Propuesta en el que consta una justificación, 
objetivos, desarrollo de la propuesta, difusión, entre otros; esto es todo  cuanto podemos 









The present grade work consists of six chapters the same ones that contain 
different thematic that were carried out according to the guide provided by the 
Department of Investigation of the Ability of Education, Science and Technology 
of the Technical University of the North; in the chapter number one has like 
main topic The Problem of Investigation, in which we find several sub topics that 
they refer to the antecedents of the problem, to the delimitation, to the 
objectives so much general as the specific ones, the queries and lastly a 
justification of the reason was carried out the grade work; next in the chapter 
number two with respect to the Theoretical Marco the explanation of the 
contents of the work is developed carrying out a theoretical sustentation of the 
same ones with the purpose of providing an explanation of the topics tried to 
who he/she needs it, indicating what has to do with the Technical Foundations 
of the Mini basketball like the boat, mainly the passes, the shot, defensive and 
offensive aspects, the Dribling or dribleo among other, pedagogy types, 
pedagogic tendencies, to conclude with what refers to methodology or teaching 
methods; in the Chapter number three on the Methodology of the Investigation 
find the investigation type that was carried out, together with the different 
Methods, Technical and instruments of those that he/she prepared for a correct 
summary of the necessary information to approach this thematic; in the Chapter 
number four can observe the Analysis and Interpretation of the Results, where it 
is detailed the statistical percentages through graphic pastries the gathered 
information of each survey carried out the trainers so much or educational of the 
physical activity as to the children and girls that participated of the Festival Inter 
school of Mini basketball; in the Chapter number five with respect to the 
Conclusions and Recommendations are detailed the conclusions to those that 
you arrived after the development of the investigation and it is indicated the 
recommendations that you can continue to improve the level of foundations of 
mini basketball in the children and girls; to conclude we have the Chapter 
number six with respect to the Proposal in which consists a justification, 
objectives, development of the proposal, diffusion, among others; this is all that 
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